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ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЙ ТАКТИЧНИХ 
ОПЕРАЦІЙ У КРИМІНАЛІСТИЦІ
У теорії криміналістики проблема функцій тактичних операцій 
при розслідуванні злочинів залишається дискусійною. У літературі 
в основному функціональне призначення тактичних операцій на­
уковцями висвітлюється через перелік вузького кола їх функцій або 
функціональних властивостей, без глибокої теоретичної розробки. 
В інших випадках функції тактичних операцій розглядаються 
як «засоби» та «форми» прояву таких тактичних засобів. Такий 
підхід відображає лише одну із сторін, один із багатьох аспектів 
розглядуваної категорії. Це у повній мірі практично не дає повно­
го уявлення про правильне розуміння природи, сутності функцій 
тактичних операцій у слідчій діяльності, про їх багатогранність 
та багатоаспектність, складну систему таких функцій як єдиний 
цілісний комплекс явищ (самих функцій) та процесів (зв’язків між 
ними), які відображають суттєві сторони, роль та функціональне 
призначення розглядуваних тактичних засобів.
У літературі для позначення цієї категорії криміналістики вжи­
ваються різні терміни «функція», «роль», «призначення», «функ­
ціональна структура», «функціональна роль», «функціональні 
властивості», «функціональна спрямованість», «функціональне 
призначення», «функціональне навантаження» тощо. Настільки 
різноманітний зміст терміна «функція» призводить до помилок у 
його тлумаченні і безпредметним дискусіям. З метою уникнення 
такого недоліку при визначенні функцій тактичних операцій, на­
самперед необхідно з’ясувати сутність та поняття розглядуваної 
категорії криміналістики.
Функція як наукова категорія містить багато сторін та аспектів. 
Під функцією у загальноприйнятому значенні зазвичай розуміють 
обов’язок, коло діяльності, призначення чого-небудь або кого- 
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небудь, виконувана робота ким-небудь, призначення у системі, роль, 
значення чого-небудь. Найчастіше всього даний термін вживається 
при відображенні основного напрямку діяльності.
У сучасній філософській, методологічній та наукознавчій літера 
турі термін «функція» (від лат. functio — здійснення, виконання, 
вчинення) застосовується у самих різних значеннях. У більшості 
випадків це поняття визначається як відношення (взаємозв’язок) 
двох або групи об’єктів, у якому зміна одного з них супроводжу­
ється змінами іншого. В інших випадках функція трактується як 
зовнішній прояв властивостей якого-небудь об’єкта в певній системі 
відносин або як вплив одного на інший елемент цілісної системи, а 
також її взаємодія з іншими системами (речами), що забезпечує її 
стійке існування.
Враховуючи вищенаведене, на нашу думку, при криміналістик 
ній трактовці визначення функцій тактичних операцій необхідно 
враховувати, що: 1) функції тактичних операцій являють собою 
прояв властивостей, ролі та призначення цього тактичного за- 
собу у процесі розслідування злочинів. Різновиди проявів власти- 
востей, ролі та призначення системи «тактична операція» може 
бути самими різноманітними і у процесі розслідування злочини» 
можуть відображатися в основних напрямками діяльності, обу- 
мовлені ступенем узагальнення функцій, їх обсягом та складом, 
положенням та відносинами функцій у тактичній операції топці; 
2) функції тактичних операцій являють собою основні напрямки 
діяльності у процесі реалізації цих тактичних засобів, їх призна- 
чення у системі «тактична операція». У цьому напрямку важливо 
враховувати діяльнісний підхід до визначення тактичної операції 
та її функцій. Так, В.О. Образцов (1995 р.) розглядає тактичну опе- 
рацію як відносно самостійну специфічну структуру діяльністного 
типу, реалізовану слідчим для рішення якої-небудь задачі розсліду- 
вання в умовах сформованої ситуації. Тому, на наш погляд, однією 
із ознак функцій тактичних операцій виступають окремі сторони, 
характеристики діяльності слідчого та інших суб’єктів проведення 
тактичних операцій як комплексу, системи узгоджених між собою 
однойменних і різнойменних слідчих дій, оперативно-розшукових, 
організаційно-технічних та превентивних заходів, спрямованих на 
вирішення окремого тактичного завдання розслідування в даній 
слідчій ситуації. Виходячи з цього, можна розглядати наступні 
функції: пізнавальну, прогностичну, регулятивну, організаційну, 
конструктивну, комунікативну, пошукову, профілактичну; 3) функ- 
ції тактичних операцій виступають тактичним засобом впливу 
на слідчу ситуацію. Такий тактичний вплив обумовлений, у першу 
чергу, слідчою ситуацією, яка склалася на момент розслідування 
кримінальної справи, та завданнями, які необхідно вирішувати при 
застосуванні такого тактичного засобу. У даному випадку операції 
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виступають як система тактичного впливу на інформаційний блок 
слідчої ситуації з метою регулювання розслідування, спрямова­
ного на збір доказової інформації і встановлення істини по справі. 
Вплив може бути направлений на один або декілька інформаційних 
компонентів слідчої ситуації, на встановлення однієї або декількох 
ознак злочину, що розслідується. У процесі застосування тактичних 
операцій слідча ситуація змінюється у кращу сторону, регулюється 
процес розслідування шляхом вирішення окремих тактичних за­
вдань, що досягається проведенням комплексу слідчих, оперативно- 
розшукових та інших дій (заходів). При цьому тактичні операції 
виконують цілий ряд функцій одночасно або окремо (ізольовано), 
або у залежності від наявної слідчої ситуації та обставин послі­
довно; 4) функції тактичних операцій спрямовані на вирішення 
тактичних завдань розслідування, які виступають в якості мети 
даної операції. Функції не існують самі по собі, вони взаємодіють із 
елементами системи і спрямовані на вирішення певних завдань, ви­
значають властивості, роль та призначення досліджуваного об’єкта 
тобто тактичної операції. Інакше кажучи, з’ясувавши та уявляючи 
собі тактичні завдання, які необхідно вирішити у процесі розслі­
дування, можна вияснити, які функції може виконувати тактична 
операція у процесі її проведення.
Таким чином, враховуючи вищенаведене можна зробити висно­
вок, що функції тактичних операцій — це прояви властивостей, 
ролі та функціонального призначення тактичних операцій, які 
спрямовані на реалізацію цілей розслідування, вирішення окремих 
тактичних завдань, ситуаційно обумовлені та пов’язані з об’єктами 
впливу і відображають основні напрямки діяльності у процесі їх 
проведення.
Зважуючи на зазначене, варто зауважити, що у системі тактич­
них засобів тактичним операціям притаманний цілий комплекс різ­
номанітних властивостей, засобів та форм прояву, які продиктовані, 
передусім, потребами практичної діяльності і обумовлені, в першу 
чергу, тактичними завданнями, слідчими ситуаціями, етапами 
розслідування та видом злочину. Разом з тим, стосовно тактичних 
операцій, мова повинна йти про різновиди, характер, ступінь впливу 
та проявів цього тактичного засобу на слідчу ситуацію і вирішення 
тактичних завдань розслідування, тобто про функціональну роль та 
призначення тактичних операцій. Необхідно відзначити, що саме 
функції тактичних операцій дозволяють розкрити особливості да­
ного тактичного засобу, установити його природу, найбільш істотні 
сторони і риси. Функції тактичних операцій визначають їх призна­
чення і роль у системі тактичних засобів. Встановлення функцій у 
свою чергу дає можливість правильно визначити напрямок і зміст 
всіх досліджень, у тому числі, дослідження та розробок криміна­
лістичної теорії тактичних операцій. Усе переконливо свідчить про 
актуальність та необхідність дослідження усіх різновидів функцій 
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тактичних операцій з метою розробки ефективних рекомендацій 
по їх проведенню, побудови їх системи, як одного із найбільш пер­
спективних напрямків розробки концепції тактичних операцій у 
криміналістиці.
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